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HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI DENGAN KEPATUHAN 
KUNJUNGAN ANTENATAL CARE (ANC) PADA IBU HAMIL 
PRIMIGRAVIDA DI PUSKESMAS PACAR KELING SURABAYA 
 
Oleh : Maria Yasni Yati 
 
Proses persalinan adalah sesuatu hal yang baru yang akan dialami terutama bagi 
ibu hamil pertama. Dengan adanya dukungan suami, ibu hamil menunjukkan 
emosi lebih tenang dan perubahan fisik dirasakan tetap nyaman serta mempunyai 
motivasi yang tinggi terhadap pemeriksaan antenatal care. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui hubungan antara variabel dukungan suami dengan kepatuhan 
kunjungan antenatal care. Desain penelitian ini adalah deskriptif korelatif. 
Variabel independen adalah dukungan suami, sedangkan variabel dependen 
adalah kepatuhan kunjungan ANC. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Pacar Keling Surabaya 
dengan jumlah rata-rata 104 orang setiap bulan. Sampel dipilih dengan 
menggunakan teknik consecutive sampling dengan kriteria inklusi ibu hamil 
primigravida aterm dengan jumlah 29 orang. Alat ukur untuk dukungan suami 
adalah kuesioner skala Likert dan kepatuhan kunjungan ANC adalah buku KIA 
milik ibu hamil. Uji hipotesis menggunakan statistik korelasi Rank Spearman. 
Hasil penelitian dan hubungan yang bermakna antara dukungan suami terhadap 
kepatuhan kunjungan antenatal care pada ibu hamil primigravida aterm. 
Dukungan baik dari suami dapat memberikan ketenangan batin dan perasaan 
senang dalam diri istri, sehingga istri termotivasi untuk melakukan pemeriksaan 
kehamilan. 
 






















THE CORRELATION BETWEEN HUSBAND SUPPORT AND COMPLIANCE 
OF ANTENATAL CARE (ANC) TO PRIMIGRAVIDA PREGNANT WOMEN IN 
PUSKESMAS PACAR KELING SURABAYA 
 
By : Maria Yasni Yati 
 
The birth process is something new that will be experienced especially for the first 
pregnant woman. With the support of husbands, pregnant women show more calm 
emotions and physical changes feel comfortable and have a high motivation for 
antenatal care examination. This study was to know how the correlation between 
variables husband support and compliance of antenatal care. This study design 
was descriptive correlative. The independent variable is husband support, while 
the dependent variable is the compliance of ANC visit. There is a population with 
an average of 104 pregnant women monthly in Puskesmas Pacar Keling 
Surabaya. A consecutive sampling of 29 pregnant women in aterm were chosen. 
Measuring tools for husbands support are Likert scale questionnaires and ANC 
visit compliance is the MCH book of pregnant women. Hypothesis test using Rank 
Spearman correlation statistic. The results of the study and the significant 
relationship between husband support for antenatal care visit adherence in 
pregnant women primigravida aterm. The support better than the husband can 
provide tranquility inner and feeling happy in themselves wife, so that the wife 
motivated to make a pregnancy. 
 
Keywords : husband support, obedience, antenatal care. 
 
 
